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ABSTRAKSI 
 
Untuk membuat keputusan investasi, seorang investor akan dipengaruhi oleh 
resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investor seharusnya melakukan analisis 
sebelum menentukan saham-saham mana yang akan dibeli. Informasi yang sepenuhnya 
tercermin pada harga saham akan sangat berharga bagi para pelaku pasar modal. Investasi 
sangat dipengaruhi oleh perdagangan saham dan harga saham suatu perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perubahan 
volume perdagangan dan harga saham setelah terjadi pengumuman deviden. Ada 
tidaknya pengaruh pengumuman deviden terhadap volume perdagangan saham dan 
perubahan harga saham akan dilihat dari rata-rata volume perdagangan saham dan 
perubahan harga saham sebelum dan sesudah tanggal pengumuman deviden. Teknik uji 
yang digunakan adalah Teknik Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank 
Test) untuk data berpasangan dengan menggunakan α= 5%, dan diambil 24 perusahaan 
sebagai sampel yang memenuhi kriteria. 
Adapun hipotesis yang peneliti sampaikan adalah: 1) Ada perbedaan perubahan 
volume perdagangan saham yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah 
pengumuman deviden. 2) Ada perbedaan perubahan harga saham yang signifikan antara 
periode sebelum dengan sesudah pengumuman deviden. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yaitu: 1) Tidak ada perbedaan perubahan 
volume perdagangan saham yang signifikan antara periode sebelum dengan periode 
sesudah pengumuman deviden. 2) Tidak ada perbedaan perubahan harga saham yang 
signifikan antara periode sebelum dengan periode sesudah pengumuman deviden. Hasil 
ini berarti bahwa perusahaan di BEJ pada tahun 2005 kurang memperhatikan 
pengumuman deviden sebagai alat untuk mencerminkan baik buruknya kondisi 
perusahaan. 
 
Kata kunci: Deviden, Perubahan Volume Perdagangan Saham, Perubahan Harga Saham, 
Wilcoxon Sign Rank Test. 
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